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概要：高等学校に普通科教科「情報」が 2003 年（平成 15 年）から導入され今年で 10 年目を迎えた。2006 年



































処理入門」を、学部によって 1 年前期と 1 年後期に
分けて開講していたが、2012 年度入学生より全学部
の学生に対して 1 年前期に必修科目「情報基礎」を






は 2012 年 4 月 5 日か


















































ウザの使用経験を表 3 に示す。 
表 3 アプリケーションソフトの使用経験 










することができる」が 6.3％であった（未回答 14.8％）。 




































8）の設問について表 5 から表 8 に示す。コンピュー
タの処理に関しては、多くのの学生が高等学校まで
で学習していないか、学んだことを忘れていると考
えられる。表 6 の「知識」や「技術」を学んだとこ 
アプリケーションソフト等 ある ない 未回答
Microsoft Word 86.9% 12.4% 0.6%
Microsoft Exce 83.6% 15.8% 0.6%
Microsoft PowerPoint 72.5% 26.7% 0.8%
電子メール 60.9% 38.4% 0.8%














表 5 コンピュータの処理に関する理解 
 
表 6 「知識」および「技術」を学んだところ 
 
表 7 プログラミング言語について 
 













表 9 キー入力について 
表 10 パソコンの所持について 
3.4 設問間の関係 
Word、Excel、PowerPoint 等の使用経験と履修科目
の関係を調べた。履修科目と Word の関係を表 11 に
示す。各アプリケーションは、履修科目との関係は
ほとんど見られなかった。 

























あり なし 未回答 計
情報A 88% 11% 1% 100%
情報B 86% 14% 0% 100%
情報C 85% 15% 0% 100%
その他 92% 8% 0% 100%
情報A	・情報B 88% 13% 0% 100%
情報A	・その他 100% 0% 0% 100%
情報B・その他 100% 0% 0% 100%
情報A	・情報
B・情報C




100% 0% 0% 100%
未回答 77% 21% 2% 100%























































































情報A 1% 6% 24% 69% 1% 100%
情報B 1% 12% 31% 56% 0% 100%
情報C 1% 6% 17% 76% 0% 100%
その他 2% 13% 23% 62% 0% 100%
情報A	・情報B 0% 13% 38% 50% 0% 100%
情報A	・情報B・
情報C
0% 100% 0% 0% 0% 100%
情報A	・情報B・
情報C・その他
50% 0% 50% 0% 0% 100%
情報A	・その他 0% 50% 0% 50% 0% 100%
情報B・その他 0% 0% 0% 100% 0% 100%
未回答 0% 8% 18% 72% 2% 100%


























 2006 年度は、科目「情報 A」履修者は 48％、「情
報 B」は 3％、「情報C」は 7％、「分からない」と回
答した学生は 42％であった。履修学年は 1 年生が一
番多く、2012 年度と同様である。アプリケーション
ソフトについては表 13 に示す。 








表 14 プログラムの動作・処理の比較 
表 15 音声や画像処理の比較 
 
5 おわりに 
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Microsoft Word 80% 87%
Microsoft Exce 70% 84%
Microsoft PowerPoint 57% 73%
電子メール 58% 61%
Webブラウザ 76% 92%
音声や画像処理 2006年度 2012年度
十分知っている 1% 1%
少し知っている 13% 13%
ほとんど知らない 86% 86%
未回答 0.6%
プログラムの動作・
処理
2006年度 2012年度
十分知っている 1% 0%
少し知っている 9% 10%
ほとんど知らない 90% 88%
未回答 1%
